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Веселе місто Алфавіт,  
Йому сьогодні наш привіт!  
До нього нам лягає путь –  
У ньому літери живуть. 
  
Живуть там літери в словах,  
А кожне слово – звір чи птах,  
Травиця чи барвистий цвіт.  
Отож в похід за мною вслід! 
 
Гайда звідсіль  
Автобусом до міста!  
Нас обганя 
автомобіль,  
А в нім – автотуристи.  
Стрічає аркою між віт  
Веселе місто Алфавіт.  
 
Тамара Коломієць  
Подивився знак в 
люстерко –  
І в  очах йому померкло:  
Він впізнать не міг себе – 
Схожий став на букву «Бе»  
Буква «Бе» – як 
бегемотик:  
Отакий товстий животик! 
 
Л. Андрієнко 
Буква «В» така 
цікава:  
Стовпчик вверх, 
Дві дужки справа. 
Так в алфавіті живе  
Всім потрібна буква 
«В». 
Варвара Гринько 
 
 Га-га-га та  
Ге-ге-ге… 
Це напевне буква Г? 
Буква Г якраз така, 
Неначе шия в гусака. 
 
Гуска плаче:  
Га-га-га – 
В гусака болить нога. 
Гуска голуба гука 
Годувати гусака. 
Віктор Дзюба 
 
  
 
 
 
 
 
Буква Ґе така ж, як Ге,  
Придивляйся-но, 
синочку.  
Тільки ходить буква Ге  
Дуже горда з 
козирочком.  
В слові «ґелгать», 
«ґава», «ґрати»  
Будем звук цей 
вимовляти. 
 
Варвара Гринько 
Дельфiн у морi не один – 
Iз другом грається дельфiн. 
Он ще дельфiни де-не-де, 
Красивi, наче буква «Д».  
 
                                  Микола Пунько 
 
Електропоїзд аж гуде – 
Мчить по шляху 
своєму.  
Його по рейках птах 
веде – 
Веселий страус ему.  
 
Тамара Коломієць 
  
 Не ховайся, букво Є, 
Озовися, де ти є? 
 – Я, сказала буква Є, –  
У словах: моє, твоє, 
У фойє і в ательє, 
У єхидни, у єнота, 
А нема – у бегемота. 
 
 
                   Ліна Біленька 
Жмурки-піжмурки смішні  
У звірят і комашні.  
Жук-жучище жмуриться,  
Жмуриться – не журиться:  
 – Жабка онде в жабуринні,  
 – А журавка – в журавлині.  
 
 
                    Тамара Коломієць 
Збоку, знизу і згори 
Схожа «З» на цифру три. 
Є три зуби в буки «З», 
Ними все вона гризе. 
 
 
                             Ігор Січовик 
И – слова не починає. 
Слів на И у нас немає. 
В слові пишуть букви 
ці 
Лиш в середині й в 
кінці. 
– Ич-ич! – сич дуже 
здивувавсь  
І між гілками 
заховавсь. 
 –  Ич! 
 
Тамара Коломієць 
«І» без «Ї» не ступить 
кроку, 
Поміж ними  свар 
нема, 
«І» до «Ї»  моргає 
оком, 
«Ї» у відповідь – 
двома. 
І. Січовик 
Їде, їде їжачок,  
Їжачок-
лісовичок.  
Їде, їде до змії –  
Проганятиме її. 
 
Тамара Коломієць 
 
Ей, малий! 
Ти хто такий? 
Я – не хто. 
А буква «Й». 
Щоб мене не сплутать 
з «И», 
Я купив берет новий. 
Не великий, не малий. 
Подивіться, ось який. 
 
О. Тайлер 
 
Качка, качур, каченята 
Дуже люблять жартувати, 
Й танцювати гопака – 
З ними вивчим букву «К»!  
 
 
                        Микола Пунько 
У літак сідає лис.  
З міста він летить у 
ліс.  
А лисиця й лисенята  
Виглядати будуть тата. 
 
Тамара Коломієць 
Дві сестрички невеличкі  
Одягли нові спіднички.  
Узялись міцніш за руки – 
І гулять мерщій на луки.  
Біжимо – не доженеш,  
Не сестричок– букву 
«М». 
Варвара Гринько  
  
Носорiг намисто взяв, 
Ненавмисне розiрвав: 
Досi бусини збирає, 
Ними букву “Н” складає. 
 
                         Микола Пунько 
На городі у Оленки 
Огірочки — отакенькі. 
Поховались в холодочку 
Оксамитових листочків. 
Огірочки просять дощик 
Принести водиці 
горщик.  
 
Леся Вознюк 
Пекар-півень у 
пекарні  
Пік перепічки 
прегарні: 
І пшеничні 
пампушки,  
І препишні 
пиріжки.  
Пригощайтеся! 
    Тамара Коломієць 
Лізе равлик на 
стеблинку, 
Сам несе свою 
хатинку! 
В нього ріжки 
коротенькі 
І чутливі, мов антени. 
Налякався і замер –  
Схожим став на букву 
Р. 
 
                              Варвара Гринько 
Буква «С» не стулить віч —
 Світить місяцем всю ніч,  
А коли приходить ранок,  
Округляється серпанок;  
Сонце, наче буква О,  
Над землею попливло.  
І до нього, як до мами,  
Діти тягнуться руками. 
 
І. Січовик 
 
 
Тук-тук-тук, ток-ток-ток 
– Вибиває молоток. 
Ним ви цвяхи заб’єте, 
Схожий він на букву 
«Т». 
 
Варвара Гринько 
                       
Сказав горобчик: 
Букву «У»  
Боюсь я дуже, татку.  
Татусь питає:  
«А чому?» 
- «У» схожа на 
рогатку! 
 
 
 Діана Безносенко 
Буква Ф – то 
фантазерка, 
Любить фрукти, 
феєрверки, 
І фіалки, і фонтани, 
І фортецю, і фазана, 
Фарби 
різнокольорові, 
Фею й факели 
казкові. 
 
Ольга Криль 
Ховрашок в кущі 
сховався, 
Там чомусь весь час 
смiявся: 
“Ха-ха-ха” та “ха-ха-ха”, 
От i вивчив букву “Х”. 
 
                                          Микола Пунько 
Цвiркун вмостився 
на печi. 
Не вдень цвiрчить 
вiн, а вночi. 
Цвiркун спiває: 
«Це– це – це». 
Бо знає тiльки букву 
«Ц».  
Микола Пунько 
Буква «Ч», немов 
стілець. 
Догори лиш ніжки. 
Навіть з цифрою 
чотири, 
Буква схожа трішки. 
 
                           Варвара Гринько 
Шпак шляхетний 
мандрував, 
До ялинки шлях шукав. 
Чув, що мешкають вгорі 
Шанобливі шишкарі. 
Покуштує шпак-
пташина 
Смачні шишок 
насінини.  
                                
 Леся Вознюк 
Розкажіть про 
Букву Ща!  
 – А вона така ж, як 
Ша,  
Тільки в неї, – каже 
Костик,  
– Унизу праворуч 
хвостик. 
 
 Варвара Гринько 
Я – не шість! 
Я – м’який знак! 
Це повинен знати всяк. 
Я – не літера нова. 
Я пом’якшую слова. 
От наприклад:  
хміль і тінь, 
Півень, заєць,  
сіль і кінь. 
Далі сам подумай ти, 
Де ще знак м’який  
                               знайти. 
Ганна Чубач 
 
Буква ця усім відома: 
Перед Я вона стоїть. 
В ній дві палички  
                     і коло –  
Згогадаєтесь умить. 
Є ця буква в слові 
«Юля», 
І в словах «сміюсь», 
«стою». 
Ой, яка ж вона красуня, 
Ця чудова буква Ю. 
 
Варвара Гринько 
На сторінку «Букваря» 
З моря вийшла буква Я 
І на якір гордо стала. 
Я слова свої зібрала. 
Покажіть свої знання 
І назвіть слова на Я. 
 
Ясен місяць-місяченько 
Йде із ярмарку хутенько. 
Якнайшвидше шлях долає, 
На п’ятак покупок має. 
Купив яблук, ягід тато  
Яснозорим всім малятам. 
                               Леся Вознюк 
 Зранку випав перший сніг.  
 
Всюди чути гамір, сміх,  
 
Та не видно щось ніде  
 
Літер А, Б, В, Г, Ґ, Д…  
 
–  Мабуть, справи в них свої, – 
 
Кажуть Е, Є, Ж, З, И, І, Ї, –   
 
Доведеться, як не гірко,  
 
Нам самим іти на гірку…  
 
  Ні, давайте заберем  
 
Букви Й, К, Л та М! –  
 
Раптом Н, О, П, Р, С  
 
Підстрибнули до небес:  
 
- Заберіть на гірку й нас,  
 
Ми всі маєм вільний час!  
 
- Ми також! – слідом кричать 
 
Т, У, Ф, Х, Ц та Ч.  
 Букви Ш, Щ, Ю і Я  
 
Мовлять: Ми одна сім’я,  
 
І тому всі тридцять три  
 
Покатаємось з гори!  
 
-Мусить бути саме так! –  
 
Їх підтримав М’який Знак.  
 
                           А. Черниш 
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